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ABSTRAK
	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) pengaruh karakteristik pengelola keuangan sekolah, transparansi dan
pengalaman berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan pada SMA, MA dan SMK Negeri di Kota Banda Aceh, (2)
pengaruh karakteristik pengelola keuangan sekolah secara parsial terhadap efektivitas pengelolaan keuangan pada SMA, MA dan
SMK Negeri di Kota Banda Aceh, (3) pengaruh transparansi secara parsial terhadap efektivitas pengelolaan keuangan, (4) pengaruh
pengalaman secara parsial terhadap efektivitas pengelolaan keuangan pada SMA, MA dan SMK Negeri di Kota Banda Aceh.
Penelitian ini akan dilakukan di SMA, MA dan SMK Negeri di Kota Banda Aceh. Populasi dalam penelitian ini adalah kepala
sekolah, ketua komite sekolah dan bendahara BOS, dengan jumlah responden penelitian sebanyak 75 orang. Hasil penelitian
membuktikan bahwa hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa karakteristik pengelola keuangan, transparansi dan
oengalaman berpengaruh berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan pada sekolah Menengah Atas dan Sederajat di
Kota Banda Aceh, hal ini memberikan implikasi bahwa dengan adanya karakteristik pengelola keuangan ya ng mempunyai
kompetensi memadai dan penerapan prinsip transparansi akan memberikan dampak terhadap peningkatan efektivitas pengelolaan
keuangan pada sekolah Menengah Atas dan Sederajat di Kota Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik
pengelola keuangan secara parsial berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan pada sekolah Menengah Atas dan
Sederajat di Kota Banda Aceh dan hasil penelitian juga juga membuktikan bahwa transparansi berpengaruh secara parsial terhadap
efektivitas pengelolaan keuangan pada sekolah Menengah Atas dan Sederajat di Kota Banda Aceh, begitu juga halnya dengan
pengalaman yang dimiliki oleh pegawai mempunyai pengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan.
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